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ans,   fait   rentrer,  dans   sa   longue  nouvelle   Le  retour  de  Casanova2 un  Casanova  de
cinquante-trois ans, qui a décidé de finir ses jours dans sa patrie. 
3 Hofmannthal  et  Schnitzler  qui,  ailleurs,  ont  mis  en   scène  Casanova   séducteur,  ou
émanation d’une grande époque de Venise, s’attachent ici à Casanova Aventurier. Dans
la pièce de Hofmannsthal tous les autres acteurs portent le nom de personnages des
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L’Aventurier aux mille patries 
Hugo von Hofmannsthal 
6 « Un aventurier, sous le nom de baron Weidenstamm », rentre, après plus de quinze ans
d’absence, « vers le milieu du dixhuitième siècle, à Venise »3, où il retrouve par hasard





vie conforme  à son rang. Il a loué  un palais, chargé  son valet Le  Duc de  recruter du
personnel. Il passe ses soirées à l’Opéra, côtoie la noblesse, réunit dans son salon autour
d’une   table  de   jeux   les   représentants  disparates  de   la   société  vénitienne.   Il noue
simultanément plusieurs intrigues amoureuses, et avec tous se montre généreux, voire
fastueux. 
7 Le  baron,  qui  parle  un  vénitien  parfait  et  connaît  admirablement  la  ville,  est  en  fait
Casanova, aimé par Vittoria sous le prénom d’Antonio, qui, quinze ans plus tôt, quittait










amour,  ne   risque   rien   en   affaires,  ou  Venier,   le   sénateur,   époux  de  Vittoria,  qui
examine chacun à travers son lorgnon et souffre de spleen. Différent aussi des artistes
qui  certes  subliment  la  vie,  mais  travaillent  un  « matériau  mort », tel le  sculpteur  le
marbre,  Vittoria  son  chant6.  Cette  boulimie  ne  va  pas  sans  quelque  vanité,  quelque
emphase. Sa langue foisonne d’images, de références, de superlatifs et d’hyperboles. Ne
prétend-il pas goûter la vie avec « sept sens » ! Il charge son valet de « recruter non pas
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trois,  pas  cinq,  mais  dix   serviteurs »,   il  veut  organiser  pour   ses  retrouvailles  avec
Venise des fêtes plus luxueuses que celles du doge et de la mer. 
9 La vitalité de l’aventurier se manifeste dans son goût du jeu, du masque, du risque. Le
monde  est  un  théâtre  où  les  personnages  se  succèdent  comme  des  « marionnettes »,
lui-même   étant   l’Arlequin   de   la   farce   ou   un   « roi   de   jeu   de   cartes »,   qui   aime
bouleverser le destin d’autrui7 et voir « danser le hasard, ce dieu exubérant (qui) sème
le désordre ». Vivre c’est jouer, gagner – l’argent, l’amour permettent de chatouiller le
destin –,  « parer   les  coups »,  risquer ;   le  retour  n’est  pas   le  moindre  de  ces  risques,
Venise la tentatrice pouvant se révéler, il le sait, un fatal « piège à rats ».
10 Une des formes les plus subtiles du jeu est le jeu de la séduction. Alors que Don Juan
collectionne   les  preuves  de  son  pouvoir,   l’aventurier  charme  naturellement  tout  un
chacun homme, femme, enfant, vieillard, marchand, patricien ou courtisane –, par son



















mise   sur   son   avenir,   il déclare   avoir  « l’intention  de   séjourner   ici  quelques   jours
seulement ». 
15 S’agirait-il, inconsciemment, de faire le point avant de nouveaux départs ? De constater
que   l’on  n’a  pas  été  oublié13 ?  Mais   la  douceur  du  revoir,  Weidenstamm  ne  peut  y
prétendre,  puisque   « personne   ici  ne   (le)   connaît »,   qu’il   voyage   sous  une   fausse
identité.  Plaisir  de  vérifier  une  certaine  réussite  sociale  à  l’endroit  même  que  l’on  a
quitté misérable ? Ou de retrouver un lieu lié à des temps forts de la vie, la fameuse
fuite des Plombs, les heures de bonheur avec Vittoria14 ? 
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17 L’aventurier  aux  mille  patries  rentre  à  Venise  par  amour.  Non  pas  l’amour  d’un  fils
pour la mère-patrie, d’un poète pour Venise la Belle, mais une violente pulsion de désir
pour   la  bien-aimée.  À  son  entrée  en  scène,   il  s’écrie :  « j’aime  cette  ville  par  dessus
tout ! »16. 
18 Les Vénitiens sont vénitiens par leur identité sociale, leur pouvoir sur la ville, leur rôle
traditionnel.  Lui   est   à   la   fois  pécheur   et  doge,   sénateur   et  mendiant,  danseur   et
prisonnier,  « dix   fois  plus  vénitien »  que  chacun  d’eux,  parce  qu’il  goûte  cette  ville
comme  une  maîtresse  dont  on  sait   la  saveur17.  Vantant  sa  bien-aimée,   idéalisant  sa
féerie,   il  évoque   sa  naissance  mythique   lors  d’une  nuit   fabuleuse,   s’enivre  de   ses
charmes  de  déesse  alanguie18,  rêve  de  célébrer   leurs  retrouvailles  en  une   fête  plus













voyage   sans  équipage,   se   loge  dans  de  modestes  auberges,  porte  du   linge  au luxe
rapiécé et deux costumes fatigués, seuls restes fanés de splendeur. Ayant perdu « l’éclat
ensorcelant  de  sa jeunesse,  la  dangereuse  beauté de  sa maturité »23, il ne  séduit  plus
toutes les  femmes  sans  exception  par  sa simple  entrée  en scène. Sa  verve  s’applique
surtout au récit de ses aventures passées, son esprit aux demandes de subsides.
21 Pourtant, au moment où le lecteur le rencontre sur une grand-route près de Mantoue, il
semble   avoir   insensiblement   fait   les   « corrections   intérieures »   qu’exige   le
vieillissement,   s’être  adapté24.  Le  dangereux   libre  penseur  aux   idées  provocatrices





provinciaux,   la  génération  d’âge  mûr ;  « l’énoncé  de   son  nom   suffisait  encore,   les
derniers temps, à faire naître sur les lèvres des femmes l’expression d’une admiration




et fabulait ainsi, il lui semblait presque qu’il était encore vraiment aujourd’hui le
Casanova gâté par la chance, insolent, éclatant, qui avait traversé la terre avec de belles
femmes,  que  des  princes  du  monde  et  de   l’esprit  avaient  honoré  des  plus  grandes
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Eros et Thanatos 
Arthur Schnitzler




25 Mais  pour  la  première  fois  il  est  impuissant  à  assouvir  un  désir,  contraint  de  passer
sous les fourches caudines du Conseil des Dix, de se contenter d’une aumône, « l’espoir
de   voir   son   destin   prendre   une   tournure   favorable »   sur   décision   de   puissants
messieurs de Venise, et… d’attendre. Depuis dix ans il demandait que « l’on autorisât










soumission  – à  Venise,  à   la  mort –,   le  dernier  conflit  entre   la  pulsion  de  mort  et   la
pulsion  d’amour,  de  vie,  de  puissance ;  être,  une   fois  encore,  Casanova !  À   la  seule
évocation de la belle et savante Marcolina, la cristallisation est immédiate, et l’idée de




être.  N’est-il  pas  un  dieu ?  L’extase  abolit   le   temps,   rend   ridicules   les  vanités  des
humains, dérisoires leurs désirs31. 




Venise ;  son  seul  nom   inspire   l’effroi  à  tous   les  sénateurs ;  au   jeu,   il  gagne,   leur  or
d’abord,  puis  « leurs  fortunes,  leurs  palais,  leurs  manteaux  de  pourpre »,  et  les  voit,
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sont  pas   jugulés  par   la  conscience  ou   l’intellect,  Casanova  est,  en  rêve,  un  Hermès
triomphant. 




Venise aux miroirs : le trouble du temps
Hugo von Hofmannsthal 
30 Quiconque,  après  une  période  de  voyages,  d’errance  ou  d’exil,  retrouve  sa  patrie  –
 naturelle  ou  élue –  affronte   le   temps.  Pour   l’aventurier  cette  confrontation  est  de
nature particulière. Plus encore quand Venise est la patrie, et l’aventurier Casanova. 
31 Hofmannsthal a écrit avoir été attiré dans la constellation aventurier – Venise, lorsqu’il
rédigea  sa  pièce  L’Aventurier et la Cantatrice pendant  un  séjour  radieux  à  Venise,  par
l’étude   de   l’aventurier   « livré   au   temps »33.   En   transposant   de   Florence   à  Venise
l’épisode  des  Mémoires qui  sert  d’intrigue  à  la  pièce34,  il  lui  confère  une  plus  grande




des vaisseaux  venus  de  l’Orient,  Venise  du  dix-huitième  siècle  que  ne  semble  encore
guetter  aucune  désagrégation, et  où  les  ors, brocarts et  fêtes jettent  un voile  sur  les









besoin  de  faire de  la  culture  physique,  de soigner  ses mains35. Il apprend que  la très





alors  que  son  portrait  sur   la   tabatière  – trente  ans  plus   tôt –  resplendit  d’or  et  de
saphirs.
34 Vittoria,  la  cantatrice,  lui  tend  le  miroir  de  la  jeunesse  préservée.  Pour  elle  le  fil  du
temps s’est rompu lorsqu’elle a été abandonnée37. Vivant hors du temps, elle n’a pas pu
vieillir ;  à  trente-deux  ans  elle  en  avoue  vingt-quatre  et  fait  passer  Cesarino  son  fils
pour son jeune frère de seize ans. Son identité est l’amour, la fidélité à cet amour et à
ses  conséquences,   les  « présents  de   la  vie »,  sa  musique,  son  fils.  Weidenstamm,   lui,
change constamment de vêtements, de nom, d’apparence38. Vittoria lui fait remarquer
combien il est différent de son image d’autrefois, même si, à l’instant de la rencontre,
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seulement  des  aventures,  pas  de  mémoire,   seulement  des   souvenirs.   Il   incarne   la
problématique du temps, que Hofmannsthal définit comme « antinomie de l’être et du
devenir ».














à  chacun  des  doubles  sur  sa  route »44.  Lui  qui  se  voudrait  acteur  de  sa  vie,  et  non




beau,  très  aimé  des  femmes,  très  célèbre.  Il  ne  reste  de  lui  que  sa  musique,  qu’il  ne










41 En  se  penchant  un   instant  sur   le  miroir  d’hier  et  sur  celui  de  demain,   l’aventurier
éprouve,  de   façon  quasi  physique,   la  menace  du   temps.   Il  a  choisi  de  courir  après
chaque  bulle  de  savon,  préféré   les  masques   fardés  à   la  beauté  d’un  cœur   fidèle,  a
toujours voulu tout étreindre : il a été « l’esclave de la vie et n’a pas su vieillir »47. Le
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La marche obsédante du temps
Arthur Schnitzler 
43 Le Casanova de Schnitzler sait, contrairement à celui de Hofmannsthal, que le temps est
une   des   dimensions   de   l’être.   Certes,   lui   aussi,   vit   avant   tout   intensément   dans
l’instant ;  il  a  conservé  l’étonnante  capacité  de  réagir  sur-le-champ  à  toute  situation





mère,  ses  protecteurs,  ses  premières  aventures ;   il  est  au  courant  des  mouvements
scientifiques, littéraires et philosophiques de son temps, y joue même sa partie ; il suit
l’évolution politique  de  l’Europe, de  Venise. Une  des constantes de  la nouvelle est  la
trace laissée par le passé dans le présent, lourde de symboles49.





la  dégradation  physique  est  ressentie  comme  particulièrement  douloureuse.  Dans   le
regard des autres – même si certains ont l’indulgence de l’amour – Casanova voit une
image  de  vieil  homme ;   lucide,   il   se  peint   lui-même   avec  un   réalisme  grinçant50 ;
ironique, il fait des grimaces à son reflet dans la glace ! Et dans les yeux de Marcolina,
après  la  nuit  d’amour  volée,  ce  n’est  pas  le  dégoût  devant  la  duperie  qu’il  lira,  mais
l’injure   suprême,   parce   qu’irréversible : l’horreur   qu’inspire   ce   « vieillard »51.   La
dégradation physique est la preuve sensible d’une décadence. Ille constate : envolé son
pouvoir sur autrui, tari l’effet de sa seule personne ! Son temps est « fini » ! Et ce mot




46 Casanova  ne  vit  plus  chaque  aventure  comme  une  parcelle  d’éternité  renouvelable  à
loisir.  Vieillir   lui  apprend   la  vanité  de  bien  des  choses :  à  quoi  bon  écrire  contre
Voltaire, pourquoi perdre du temps pour une petite aventure avec une jeune paysanne
ou pour un détour chez son ami Olivo ? Le leitmotiv de son « voyage de retour » est
l’impatience.  Cette  hâte  exacerbe   les  pulsions  essentielles.  Elle  est  un  de  ces  « états
d’âme nouveaux », exceptionnels, capables de bouleverser le « naturel » de l’individu,
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comme l’a montré Schnitzler dans son étude sur les dons et états d’âme54. Elle entraîne
Casanova  à  agir  de  façon  non  conforme  à  sa  nature,   le  contraint,  pour satisfaire  sa
double passion, à la lâcheté55, l’infidélité à lui-même. 
 
Le reniement : une mort symbolique
Arthur Schnitzler 
47 Casanova possédera Marcolina, rentrera à Venise, mais au prix d’un triple reniement.
Reniement   intellectuel :  après  s’être  assuré   l’oreille  attentive  du  Conseil  des  Dix  en
renonçant   à   sa   réputation   de   libertin   et   de   libre   penseur   et   en   s’opposant   à
« l’hérétique » Voltaire, il accepte, pour rentrer au plus vite, le marché de Bragadin :
espionner  pour   le   compte  de   ce  gouvernement  d’inquisition   « les   éléments   libres
penseurs, irréligieux et dévergondés » de Venise.




nuit   avec  Marcolina.   Son   tempérament   de   joueur   prodigue   s’est   fait   calculateur,
intéressé, mesquin.
49 Reniement   amoureux   enfin.   Casanova,   dont   l’essence   même   était   jusqu’alors   la
séduction,  ne  parvenant  pas  à  charmer  Marcolina,   l’achète   tout   simplement  à   son
amant Lorenzi, donnant à ce dernier de quoi payer une dette de jeu, lui épargnant le








Lorenzi,  il  se  demande  s’il  était  bien  indispensable  de  commettre  cette  vilenie.  « Ne
serait-on parvenu au même but, avec un peu de patience ?… cinq jours… trois jours – et
elle  aurait  été  mienne –  sciemment mienne  […]  Je  pourrais  revenir,  –  demain,  après-
demain… et commencerais mon entreprise de séduction – pour ainsi dire en honnête
homme »57. Mais le temps presse… et le désir de Venise.
51 De   la  même   façon,  quand   il  reçoit   la   lettre  où  Bragadin   l’incite  à  servir   le  Conseil
comme  espion,  « par  amour  de  la  patrie »,  – et  contre  salaire –  il  a  tout  d’abord  une
violente réaction   de   colère,   tremble   de   chaud   et   de   froid,   et   décide   de   refuser
l’humiliation de ces gredins qui croient pouvoir faire de lui un mercenaire. Enflammé
de  dégoût  et  de  honte,   il   forge  en  un   instant   le  plan  orgueilleux  d’une  vengeance
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Retour interrompu et mythe pérenne




poète.  Pourtant  l’aventurier  sent  s’incruster  en  lui  les  brûlures  au  fer  rouge  que  lui
imprime le passé. Redoublement et dédoublement imposés par le destin mènent à cet
aveu : « je me rends compte qu’on ne doit pas vouloir vivre deux fois la même chose »59.









les  caractéristiques  du  séducteur.   Il  est   le  double  de  son  père,  mais  magnifié.  Son





beauté),  Apollon  enfin ?   Il  en  porte   les  couleurs  –  or  et  saphir –,   il  est  comme   lui
familier des dauphins et surtout « fait de tout ce qu’il touche de la musique ». L’univers




cette  célébrité  non  comme  une  perruque  officielle,  mais  comme  un  simple  bijou63.
Comme le remarque Hofmannsthal, « Cesarino est en face de Weidenstamm un double à
la   fois   critique   et   accompli,   idéal »64.  Discrètement   il   le  dote  d’attributs  qui   sont
traditionnellement  médiatiques  entre   les  éléments  de   la  cosmogonie,   le  dauphin,   le
cyprès, le corail –, et symboles d’éternité.
56 Weidenstamm reconnaît en Cesarino son fils et son successeur, Mais il repartira sans
s’être  fait  connaître.  Cesarino  à  son  tour  est  un  aventurier  sans  racines,  ignorant  la
véritable   identité  de  ses  deux  parents.  Pourtant,  en  abandonnant  son  « destin »  de
père65,  Weidenstamm   l’intègre  de   façon   symbolique  à   la   lignée  des  aventuriers  de
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Venise.   Il   voulait,   en   offrant   à   Lorenzo   Venier   une   tabatière   avec   son   portrait
adolescent (Vernier y reconnaît Cesarino et comprend que Weidenstamm est son père),
sceller  leur  amitié :  c’était  en  même  temps  lui  léguer  par  avance  le  rôle  de  père.  Le
dernier   regroupement  des  protagonistes  montre,   en   face   du   baron   seul,   Lorenzo
entouré  de  Cesarino  et  Vittoria.  La  dernière  phrase  de  Weidenstamm  à  Cesarino  est
celle  d’un  père  qui  coupe   les   liens :  « va,  va,  mon   fils ! »,  alors  que  Lorenzo,  deux
répliques plus loin, lui dira, avant de quitter la scène avec lui, « Cesarino, viens ! ».
57 En  offrant  à  Cesarino  une  bourse,  un  autre  attribut  d’Hermès,  et  un  anneau  gravé,
Weidenstamm fait de lui son héritier. 
58 Après  quelques  heures  de  désordre   intérieur,  une  minute  d’embarras  au  départ  de
Cesarino, Weidenstamm retrouve son attitude d’aventurier qui sait l’art de partir sans
se  retourner66.   Il  reprend   la  route.   Il  a  pour  Vittoria  remis   le  temps  en  marche.   Il
rétablit   l’unité  de  son  être  dans   l’amour  et   la  musique  (elle  chante   le  grand  air  de
Bacchus et Ariane). Et il laisse à Venise, devant tout le champ du possible, l’aventurier









qu’un   vieillard   ridicule,   décidé,   après   cette   dernière   aventure   peu   glorieuse,   à
reprendre la route de Venise. Sa tragédie personnelle, initiation à rebours, – devenir un
vieillard   quelconque   après   avoir   été   Casanova –,   semble   consommée.   Pourtant
Schnitzler   fait  mourir   symboliquement   son  héros   une   seconde   fois   en   le faisant
meurtrier  de  son  propre  double  et  héritier  spirituel,  Lorenzi.  Automutilation  par   le
reniement, puis castration du fils.
60 La simple évocation de la nièce d’Oliva, Marcolina, belle, intelligente et vertueuse, avait
enflammé  Casanova  d’un  désir  capable  de  concurrencer   le  désir  de  Venise.  Voulant
assouvir   cette  pulsion,   il   se   trouve   confronté   au  personnage  de   Lorenzi,   fringant




blessant,   Casanova   ironique.   Casanova   se   demande   un   instant   qui   ce   Lorenzi   lui
rappelle. « C’est son propre portrait qui, rajeuni de trente ans » lui fait face. Se serait-il
« réincarné »  en  Lorenzi ?  Pour  « revenir »,  il  faudrait  d’abord  être  mort,  songe-t-il !
Mais sa vie de  vieil homme n’est-elle pas une  forme  de  mort67 ? Lorenzi et  Casanova
sont   interchangeables  dans   le  rêve  tant   ils  sont  semblables  dans   la  réalité.  En  rêve,
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fait   fi  de   toute pusillanimité.  « Nous  sommes   faits  du  même  bois,  Lorenzi,  sommes
frères  en  esprit,  et  nos  âmes  peuvent  donc  s’affronter  sans  fausse  pudeur,  fières  et
nues ! » C’est avec ces mots d’introduction69 que Casanova propose à Lorenzi le marché














paraît  « dans   la  superbe  nudité  d’un   jeune  dieu »71.  La  tentation de   jeter  son  arme,
d’étreindre  ce  rival   fraternel  effleure  Casanova.  L’ardeur  du  combat   leur  donne   la
dimension de dieux antiques. « Jeunesse, vieillesse, fable que tout cela, pensait-il… Ne
suis-je  pas  un  dieu ?  Lui  et  moi  des  dieux ? »72.  Blessé  au  cœur,  Lorenzi  s’effondre.
Casanova sent que la meilleure partie de lui-même gît à ses pieds, dans « l’inégalable
beauté de la jeunesse », et l’embrasse sur le front en murmurant : « Bienheureux ! ».
62 En prenant l’identité  de  Lorenzi Casanova n’a pas retrouvé la jeunesse. Meurtrier de
son  double,   il  a  éliminé  son  possible  successeur.  Le  mythique  Casanova  meurt  sans
descendance.
63 Le  vieil  aventurier  qui,  en  quarante-huit  heures,  a  mis  lui-même  fin  à  son  destin  de
Casanova, reprend alors, en une fuite vertigineuse, rythmée par les seuls changements
de poste, la route de Venise. Il s’enfonce pour les deux jours et deux nuits de voyage











la  maison  d’en   face »74.  Retour   sans   retrouvailles :   l’aventurier  passe   sa  première
journée  à  organiser  sa  stratégie  de  survie :  il  rend  visite  à  son  employeur  Bragadin,
brûle ses vieux papiers, commence son métier d’espion. Il a encore un certain nombre
des  tics  de  Casanova.  Il  a  conservé  son  insatiable  faim ;  il  dévore  avec  une  « bestiale
avidité » le repas Proposé par Bragadin – substitut d’action75 ; il divertit la société du
café Quadri, où il vient espionner, avec plus d’impertinence que jamais – il lui faudra
dorénavant  vivre  des  intrigues  d’autrui,  par  procuration.  Il  rode  le  personnage  qu’il
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jouera désormais, « charmant et peu dangereux »76. Se parodiant lui-même il n’est plus
qu’un   automate   qui   retrouve   les   itinéraires   d’autrefois   « avec   l’assurance   d’un
somnambule ». Son retour à Venise est marqué par l’extinction des deux expressions de
la vie intérieure, caractéristiques des personnages de Schnitzler, que sont le monologue
intérieur  et  le  rêve.  Le  sommeil  qui,  lourd  et  sans  rêve,  finit  par  avoir  pitié  du  vieil
aventurier,  annonce   le  dernier  sommeil  qu’il  est  venu  chercher  dans  cette  ville  où
« sous les ponts coulent les canaux noirs qui vont vers les eaux éternelles ».
*
65 Le   retour  de   l’aventurier  met  à  nu   sa   solitude.  Le  Casanova  de  Hofmannsthal,  en
prenant la mesure, l’assume avec panache : elle est la rançon du voyage, la gloire du
voyageur. Le Casanova de Schnitzler, las de l’errance, se fait, pour retrouver une patrie
indifférente,  déserteur  de   lui-même,  assassin  du  mythe.  Pessimisme  d’un  Schnitzler
vieillissant et plongé dans les troubles de la guerre ? Sans doute… À la même époque,





1. Hugo   von  Hofmannsthal,   Der  Abenteurer  und  die  Sangerin  oder  die  Geschenke  des  Lebens,
Dramatisches Gedicht in einem Aufzug (mit  einer VerwandJung). La pièce fut conçue  et  écrite
lors d’un séjour à Venise (21.IX.1898 – 10.X.1898), reprise (janvier-mars 99), modifiée jusque fin
99, en tenant compte en particulier des remarques de Schnitzler sur le découpage de la pièce.
Première  publication  en  avril  99  dans  Die  Neuedeutsche  Rundschau,  S.  Fischer  Verlag,  Berlin ;





2. Arthur Schnitzler, Casanovas Heimfahrt. Première publication dans Die Neue Rundschau, juillet-
septembre  1918.  Dans   les  années  1914-1916  Schnitzler   lit  avec  grand  plaisir   les  Mémoires  de
Casanova. Il travaille parallèlement à sa pièce Les sœurs ou Casanova à Spa, qui paraîtra en 1919.
3. Hugo  von  Hofmannsthal,   Der  Abenteurer  und die  Sängerin,  dans  Theater  in  Versen,  S.  Fischer
Verlag, Berlin, 1905, pp. 127-260. Personenregister, p. 131.
4. Weidenstamm  est  une  des  nombreuses  variations  de  Hofmannsthal  sur   le  personnage  de
Casanova,  et  celui  de   l’Aventurier.  L’Aventurier  est  pour   lui  une   figure  « mythique »,  plutôt
positive comme l’indiquent les nombreuses réflexions – dont beaucoup concernent nommément
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12. Sur   la  parenté  Casanova   /  Hermès,  voir  Erwin  Kobel,  Hugo  von  Hofmannsthal,  Walter  de
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26.  Op.  cit.,  p.  243   :  «er  vergass   sogar,  dass  es   ihm  wie  ein  höchstes  Ziel  erschien,   in  der
Vaterstadt,  die  ihn  eingekerkert  und  nach  seiner  Flucht  geächtet  und  verbannt  hätte,  als  der
geringste ihrer Bürger, als ein Schreiber, als ein Bettler, als ein Nichts – sein einst sa prangendes
Dasein zu beschliessen».
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27. Pour Schnitzler comme pour Hofmannsthal, l’Aventurier fait partie des archétypes humains,
mais  il  est  évalué  différemment.  Dans  son  essai  Der Geist im Wort und der Geist in der Tat (dans
Arthur Schnitzler, Aphorismen und Betrachtungen, S. Fischer Verlag, 1967) et les diagrammes joints,
l’Aventurier  est classé  parmi les figures négatives.  Mais le personnage  de  Casanova, tel que le
peint  Schnitzler,  ne  saurait  être  réduit  à  une   illustration   littéraire  « symétrique »  de   l’essai,
analysée  par  Dieter  Hornig,   « La   stratégie  narrative  d’Arthur   Schnitzler »,   Actes  du  congrès
Schnitzler,  1981.  Publications  de   l’Université  de  Rouen,  pp.  79-97,  La  nouvelle  de  Schnitzler,
publiée dans le cycle «Die Alternden», est une réflexion sur l’âge, la solitude, l’écriture, le jeu,
etc… (voir infra, note 55).












nicht  ein  Gott – ?   Jugend  und  Alter  nur  eine  Fabel,  von  Menschen  erfunden?  –  Heimat  und
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53. Voir  dans   Der  Gelst  im  Wort  und  der  Geist  in  der  Tat  le   chapitre   intérieur   intitulé  «Ein
Zwischenkapitel   über   Begabungen   und   Seelenzustande»,   qui   apporte   des   nuances   aux



















Weidenstamm  emploie  pour  désigner  son  trouble   les  termes  Ekel,  Scham,  Qual,  Verwirrung.  Ce
désarroi, qui peut déboucher sur le nihilisme, sera quelques années plus tard (1907) le thème des











63. «Cesarino (steht) kritisch und erfüllend zu seinem Spiegelbild», Aufzeichnungen, op. cit., p. 223.
64. Idem., p. 218 : «der schicksallos gewordene Vater und Autor».
65. Hofmannsthal,  pour  montrer   le  moment  d’hésitation,  puis   la   rapidité  d’exécution  note
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69.  Bon   nombre   des   analyses   de   Paul   Requadt   dans   son   article   «Sprachverleugnung   und
Mantelsymbolik im Werke Hofmannsthals» pourraient être reprises pour l’œuvre de Schnitzler.




72.  Ibid.,  p.  318 :  «Traum,   in  dem  er  manchmal   in  einer  rätselhaften  Weise  nicht  Casanova,






75.  Ibid.,  p.  322 :  «er  verstand  es  vielmehr,  auch  hier  den  Harmlosen  und  Liebenswürdigen  zu
spielen».
76.  Ibid.,  p.  323 :  « Brückenstege,  unter  denen  die  schwärzlichen  Kanäle  den  ewigen  Wassern
zuzogen ».




















Zeit,  dem  Bild   seiner  Doppelgänger  entgegengestellt.  Seiner  Natur   treu  bleibend  entsagt  er
Venedig, wo sein Sohn, als sein vollendetes Ebenbild, den Mythos weiterleben lässt. Parodie der
Heimkehr   für  den   schnitzlerschen  Casanova,  der   seine  Rückkehr  nach  Venedig  mit   einem
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